











能否般衬？ 如何般衬？ 一定让编、导、演团体颇费心思。 舞台
上的《乔女》，展现了主创人员在这方面的努力。 他们
将新元素大胆地融入传统的丑角表演中。 既有传统
的媒婆丑、傀儡丑、官 袍 丑 等 滑 稽 的 形 体 表 演，又 有
“逆向淘汰”等反讽的幽默语词。 同时，在闽南方言中
插入普通话，在传统的戏曲音乐中插入华尔兹舞曲，




























































容貌，而敢于在天地间“挺 起 胸 来 昂 起 头”，“堂 堂 正 正 做 个
人”！ 一个原本孱弱的人格，在“知遇”的滋养下，逐步由依附
走向独立，由压抑走向绽放！ 所以，当她再去面对别人对她
容貌的嘲讽时，早已是无所畏惧，不以为然了。 在昏官县令
嫌其貌寝而不允许她抬头的时候，她甚至敢于大胆地回应：
“太爷你嫌民妇丑，民妇疑你学不优！ ”
而一个自信、独立的人才能有所担当。 所以，当乔女面
对孟生的离世，她开始反思自己的责任，她觉得自己辜负了
孟生的一片真情， 甚至怀疑是自己的冷漠导致孟生的仓促
离世。 在面对孟家遭受恶霸欺凌的时候，她挺身而出，为保
护孟家弱小而不顾自身安危。 这种突然涌现的信心与勇气，
正来自于那被唤醒的内心自我。 乔女开始了她那回报知遇
之恩的旅程。 这是一个自我肯定、自我完善的过程，也是一
个自我超越、自我救赎的过程。 这个过程漫长而艰辛，但乔
女的心中有股温暖的力量，她从此不再感到孤独。
这不是一部爱情戏，也不单纯为了颂扬“知恩图报”的美
德。 在这部戏里，在乔女的身上，人们要发问的是：每一个不
可能完美的生命个体，如何认识自我，如何在孤独而苍茫的
人生路上，寻找属于自己的生命支撑点？ 而在你我心中，是
否也有这样一个最初的“乔女”？
（庄清华：厦门大学人文学院中文系戏剧戏曲学博士研
究生）
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